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El objetivo general de la investigación es demostrar como la Gestión de Stock 
incremento la productividad de la empresa Palmyra distribuciones S.A.C. en el 
departamento de Lima durante el año 2016. Para el desarrollo de la investigación 
se aplicaron conceptos de Gestión de Stock y como este influye en la 
productividad. Por otro lado, en relación al marco metodológico el tipo de 
investigación fue Aplicada – Experimental, y como diseño de investigación Pre-
Experimental; además para la presente investigación se obtuvo dos poblaciones, 
todos los artículos disponibles de la línea Protisa S.A. durante 26 días en el mes 
de agosto para el Pre-Test y a la vez durante 26 días en el mes de Septiembre 
para el Post-test. En relación a los resultados obtenidos se incrementó el 
porcentaje de eficacia de pedidos atendidos en un 4 %, además se incrementó el 
porcentaje de eficiencia de mercadería almacenada en un 23 %.Finalmente se 
concluye que la gestión de stock incrementó la productividad de la empresa 
Palmyra Distribuciones S.A.C., la cual fue 83.33% antes de la implementación de 
la metodología, y 104.26% luego del estudio, se puede ver un incremento en la 
productividad de 20.93%. 
Palabras Clave: Gestión de Stock, Stock Medio, Previsión de demanda, Nivel de 





The overall objective of the research is to demonstrate how the Inventory control 
produces an increase in business productivity Palmyra distributions S.A.C. in the 
department of Lima during 2016. To develop research concepts Stock 
Management applied and how this affects productivity. On the other hand, the 
methodological framework regarding the type of research was applied - 
Experimental, and as research design Pre-Experimental; in addition to this 
investigation two populations was obtained, all line items Protisa S.A. for 26 days 
in August for the Pre-Test and simultaneously for 26 days in the month of 
September for the Post-test. In relation to the results the percentage of 
effectiveness of orders served by 4%, plus the percentage of efficiency of 
merchandise stored in a 23% increase .Finally concluded that proper management 
of stock contributes to increased productivity, which was 83.33% before the 
implementation of the methodology, and 104.26% after the study, you can see an 
increase in productivity of 20.93%. 
Keywords: Management Stock, Stock Medio, forecast demand, level of service, 
productivity, efficiency and effectiveness. 
 
 
 
